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MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani 
Kutatócsoport  




A Kutatócsoport a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán 
működő Kateketikai Munkaközösség munkatársaiból és a 
velük együttműködő oktatókból, pedagógusokból jött létre. 
Munkánk során a hittan oktatásában kívánunk szemlélet-
formáló tevékenységet folytatni, és ehhez új szakmai mód-
szereket kidolgozni, alkalmazni és szélesebb körben ismert-
té tenni. 
Működésünk alapja annak a társadalmi szükségletnek a 
felismerése, hogy az ember értéket kereső és értékeket 
teremtő közegben kíván élni. A felfedezett érték és a megélt 
valóság közötti hasadék azonban megnehezíti az emberek 
közötti együttélést. A vallási nevelés feladata, hogy felké-
szítse az embert az „értékkereső” és „értékteremtő” társa-
dalmi jelenlétre. A valláspedagógia szemléletváltozásának 
legalapvetőbb eleme, hogy a tartalomról a résztvevőre ke-
rül át a kutatók figyelme. A pedagógus tanulási folyamatban 
való személyes részvétele, a tanulók életkori sajátosságai-
nak, személyes érdeklődésének előtérbe kerülése alapve-
tően megváltoztatták a hitoktatás módszertanát. A szak-
módszertani kutatómunka célja, hogy megismerje és meg-
ismertesse a személyközpontú, egzisztenciális hittan tanítás 
módszertanát. Ehhez fel kívánjuk használni a nemzetközi jó 
gyakorlatokat, és saját módszertani adatbázist építünk fel, 
amelyet a lehető legszélesebb körben publikálunk.  
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A Kutatócsoport koncepciójának főbb elemei: 
 módszertani adatbázis kiépítése; szakmaspecifikus bib-
liográfia összeállítása; 
 az összegyűjtött illetve létrehozott szakmai tartalmak 
tárolása, utolérhetővé tétele; weboldal létrehozása és 
működtetése; 
 valláspedagógiai szakmódszertani képzés akkreditálása; 
folyamatos pedagógus továbbképzések szervezése; 
képzők képzése; 
 módszertani szakirodalom (tanulást segítő játékgyűjte-
mények, gondolkodásfejlesztő, közösségi tanulást segí-
tő, illetve valláspedagógiai tárgyú módszertani segédle-
tek) publikálása; 
 szervezetépítés; országos, szakmai együttműködésen 
alapuló kapcsolati háló kialakítása.  
A pályázat által lehetővé tett működési időszakban mun-
kánkat két vonalon tervezzük megvalósítani: egyrészt a 
projekt teljes időszaka alatt szeretnénk dolgozni Franz Kett 
pedagógiai módszerével, amelyről közel négy évtizedes 
hagyománya alapján kiderült, hogy képes meghaladni a 
hitoktatás klasszikus kereteit, és személete alkalmas arra, 
hogy a hittant, a vallásos nevelést harmonizálja a közisme-
reti tárgyakkal és értékkereső, értékteremtő magatartásra 
vezessen. Emellett a projekt első évében szakmódszertani 
adatbázisunk megalapozását tervezzük és egy szak-
mai-kapcsolati háló kiépítését. A második, harmadik és ne-
gyedik évben tematikus rendszerben tervezve az alábbi 
témaköröket szeretnénk áttekinteni: gyermekirodalom és 
bibliai interpretációk, egyháztörténeti kérdések valamint 
etikai, bioetikai kérdések feldolgozása. Mindhárom témakör 
lehetőséget ad arra, hogy rajtuk keresztül megmutassuk az 
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egzisztenciális, személyközpontú hittan tanításban rejlő 
lehetőségeket és tanári kézikönyvek, óraváz-
lat-gyűjtemények összeállításával elősegítsük a hittan köz-
ismereti tantárgyakkal való harmonizációját, illetve a kuta-
tócsoport által készített szakmai anyagok tesztelését. 
A műhely munkájába szeretnénk bevonni a témák és a szem-
lélet iránt érdeklődő pedagógusokat és intézményeket; kép-
zőkből és alkotó munkatársakból álló munkacsoportot illetve a 
szakmai koncepcióért felelős kutatói közösséget kívánunk 
létrehozni. A projekt során folyamatosan törekszünk a tapasz-
talatok, eredmények mind szélesebb – hazai és nemzetközi – 
szakmai közösségben való megosztására, konferenciákon való 
megvitatására, illetve publikálására.  
A projekt megvalósításával párhuzamosan kezdődött meg  
a kutatócsoport Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolába 
szervesülő szervezeti egységének, a Fügefa Műhely műkö-
désének hosszú távú megalapozása. E szervezetnek lesz 
célja az általunk létrehozott módszertani program és aján-
lások szélesebb körben való alkalmazásának lehetővé téte-
le, országos illetve nemzetközi konferenciákon való ismer-
tetése az MTA pályázati támogatásának határidejét köve-
tően is. 
 
 
 
